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Dean Mario Vasilj Presented Dean 
Ivan Prskalo with a Certificate of 
Appreciation
On 11 January 2018 Professor Mario Vasilj, PhD, dean of the Faculty of Science and 
Education University of Mostar, presented Professor Ivan Prskalo, PhD,  dean of  the 
Faculty of Teacher Education University of Zagreb, with a Certificate of Appreciation 
for their successful long-standing cooperation and his work with students of the Faculty 
of Science and Education. Professor Zora Pilić, PhD, vice-dean for science at the Faculty 
of Science and Education University of Mostar, also attended the official ceremony.
From left to right: Professor Zora Pilić, PhD, vice-dean for science at the Faculty of Science and Education 
University of Mostar, Professor Ivan Prskalo, PhD, dean of the Faculty of Teacher Education University of 
Zagreb and  Professor Mario Vasilj, PhD, dean of the Faculty of Science and Education University of Mostar.
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Dekan Mario Vasilj uručio 
zahvalnicu dekanu Ivanu Prskalu
Dekan Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u 
Mostaru (FPMOZ) prof. dr. sc. Mario Vasilj uručio je 11. siječnja 2018. godine dekanu 
Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Ivanu Prskalu zahvalnicu za 
dugogodišnju uspješnu suradnju i rad sa studentima FPMOZ-a. Svečanom uručenju 
zahvalnice nazočila je i prof. dr. sc.  Zora Pilić, prodekanica za znanost Fakulteta 
prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.
S lijeva na desno: prof. dr. sc.  Zora Pilić, prodekanica za znanost Fakulteta prirodoslovno-
matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, prof. dr. sc. Ivan Prskalo, dekan 
Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Mario Vasilj, dekan Fakulteta 
prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.
